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2006年 2月, 财政部颁布了新的企业合并的会计准则。
根据 ∀企业会计准则第 20号 -企业合并# 的规定, 从 2007
年 1月 1日起, 中国的企业在非同一控制主体下的合并一
律采用购买法, 并且, 采用 IA SB和 FA SB的一贯做法确认
合并商誉。按照新颁布的 ∀企业会计准则第 10号 -资产减





























按照 FA SB有关的规定, ∃资产是某一特定主体过去的
交易和事项中所取得或者控制的、可能的未来经济利益;
资产的特征有 : ( a) 它蕴涵着可能的未来经济利益; ( b)
某一主体对其拥有排他性的控制权; ( c) 产生这一利益的
交易和事项已经发生。%
IA SC于 1989年也对有关资产的定义作了规定, ∃资产
中所蕴涵的未来经济利益, 是直接或间接的形成现金或者
现金等价物流向企业的潜力%, 而且 IA SC规定, ∃企业的资
产产生于过去的交易和事项%。
2006年, 财政部颁布的 ∀企业会计准则 -基本准则#
规定: ∃资产是企业过去的交易或者事项形成的、由企业占
有或者控制、预期会给企业带来经济利益的资源%。





商誉会计的若干问题探讨 新企业合并会计问题评析 2006年第 6期
来超额的盈利能力显然来自企业过去的经营, 这种超额盈
利能力企业能够拥有。
但是, 一项资产要进入财务报表 , 除了满足有关资产
的定义以外, 还必须满足有关确认和计量的条件。美国



















在 1998年 9月世界通讯 (W ordCom ) 收购 M C I公司的
过程中, 世界通讯公司支付了 370亿美元的对价 (其中 330
亿美元的股票, 其余为现金 )。而在 1998年 12月 31日 M C I
公司的年报显示: M CI公司 1998年末资产总额为 138 8亿
美元, 负债总额为 109 3亿美元, 净资产 29 5亿美元, 在
扣除净资产公允价值大于净资产账面价值的金额以后, 此
项交易收购价格大于账面价值接近 300多亿美元。
2001年 1月 10日, 被称为 ∃世纪并购 % 的美国在线






2001年 10月 1日, 百时美施贵宝 ( B risto l - M yers
Squ ibb) 公司以 77 74亿美元的价值收购杜邦制药公司, 收
购当日, 杜邦公司净资产账面价值为 38 9亿美元, 收购价
值高于净资产公允价值 33 84亿美元。
事实上, 高额的合并溢价并不是始于 20世纪末期, 早













中, 世界通讯 ( W ordCom ) 支付的 300多万美元溢价、美
国在线时代华纳公司 ( AOL T im eW a rner ) 的并购溢价 1100
多亿美元, 以及百时美施贵宝 ( B risto l- M yers Squ ibb) 公


















则第 10号 -资产减值# 规定, 商誉应该定期进行减值测
试, 可收回价值低于成本的部分记入当期损益。
新会计准则中有关商誉会计的规定, 基本上借鉴了












2001年末商誉分别为 133 6 亿美元、 440 76 亿美元、
447 67亿美元、448 70亿美元、 498 25亿美元, 占各年年
末资产总额的比例分别为 56 5%、 51%、 49 2%、 43 2%
和 48 0% , 占账面股东权益的比例为 97%、 98%、 87%、
81%和 86% , 在对 M C I公司的并购中产生的 301亿美元的
合并商誉, 如果按照 40年分期摊销, 每年的摊销成本为
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2 认真组织好 ∀会计法# 的学习、宣传和研究工作
一方面, 要积极参与和推动 ∀会计法 # 的宣传、培训
工作, 使会计工作者尽早了解 ∀会计法# 的精神实质和从
事会计工作的基本要求, 为会计工作的发展和提高打下基
础; 要以宣传贯彻 ∀会计法# 为契机, 使包括部门、单位
领导、会计人员、其他经济工作者在内的社会各界知法、
懂法、守法, 关心会计工作。另一方面, 要从理论的高度
研究 ∀会计法# 实施中存在的问题和解决措施, 以科学的
理论指导 ∀会计法 # 的顺利实施, 而不仅仅停留在会计法
内容的诠释上。
3 继续加强会计法制建设, 修订或制定以 ∀会计法#














会计工作管理起来。 ( 1) 在加强对会计工作的管理和指导
的同时, 还要加强执法力度, 建立一支专门的执法队伍,
切实解决职责不清和机构人员配备不足等问题, 定期组织
以 ∀会计法# 为中心的会计法规执行情况的检查, 加强监
督, 有令必行, 令行禁止, 发现、研究和处理会计工作中
的突出问题, 树立会计法规的严肃性。真正赋予财政部门
对违反会计法规的当事人和单位的经济处罚权, 使财政部
门管理会计工作名副其实。 ( 2) 会计制度管理是财政部门
的一项基础工作, 会计制度执行混乱, 必然会导致财政收
入流失, 支出失控, 最终会给财政工作带来不利影响, 财
政部门应提高认识, 积极担负其管理会计制度的责任, 把















上, 采取确实措施, 齐抓共管 , 认真查处会计工作中的违
法违纪行为, 使 ∀会计法# 和财务会计法规得到切实有效
的贯彻执行, 保证会计工作做到有法必依、执法必严、违
法必究。
(上接 45页 ) 第 142号会计准则 ∀商誉及其他无形资产#,
不要求上市公司对商誉以及没有明确使用年限的无形资产
进行摊销, 而改为减值测试并计提减值准备。这样, 世界
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